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○ A PrototypeofFemaleColageStudents 川水流 未 紗
○ LanguageandCulture:DifferencesofArticulationbyLanguage 泉 紗和子
○ Politeness 大 井 ふづき
○ ComparisonoftheConceptofLifeandDeathbetweenJapaneseandAmericanCulture 廉 澤 明 莉
○ TheSecretofObama・sSpeeches 河 村 真里沙
○ ComparisonofConceptualMetaphorbetweenJapaneseandEnglish 窪 田 彩 香
○ MetaphorsinMovies 高 橋 里 佳
○ LanguageandThought:ComparativeStudybetweenJapanandUS 中 谷 瑞 季
○ Metaphorof・Love・:ComparativeStudyamongJapanese,EnglishandKoreanLanguages 成 瀬 佑 衣
○ DiscriminatoryTerms 長谷川 光 里
○ WhyDoHumanBeingsWearClothes? 藤 井 志 帆
○ DifferencesofIdeasbetweenJapaneseandEnglishSpeakers 前 田 彩 香
○ JapaneseandEnglishGestures:DifferencesandSimilarity 前 田 祐 依
○ NonverbalCommunication:PersonalDistance 宮 田 真 花
○ Language,ThoughtandColor 渡 邉 早 希
Seminar:英語学言語習得 小川 喜正
○ ExpressionsUsedintheJapaneseandEnglishVersionsofRashomon 稲 葉 優 香
○ EnglishExpressionsUsedbyMenandWomen 神 座 綾
○ ComparisonbetweenJapaneseandEnglishIdioms 多 田 美 穂
○ FactorsofJapaneseEnglishAccents 成 川 彩 音
○ TheInfluenceofEarlyEnglishEducationontheJapaneseEFLStudents・Ability 濵 川 香 奈
○ A ContrastiveStudyofEnglishandJapaneseOnomatopoeia 張 間 麻智子
○ TheInfluenceofTheBeatles・LyricsonToday・sBritishCulture 福 田 佳 世
○ NonverbalCommunicationinJapanandOtherCountries 本 多 瑞 季
○ DifferencesbetweentheEnglishSubtitles,JapaneseDialogandEnglishDialogfor
aJapaneseAnimatedFilm 松 野 朱 李
○ A StudyofSubtitlesUsedbyStudioGhibli 宮 﨑 菜 生
○ BackchannelFeedbackbytheJapaneseandAmericans 向 井 杏 奈
○ AmericanandJapaneseNonverbalCommunication 柳 下 玲衣奈




Bears 内 田 綾 子
○ HowtoBecomea・MyFairLady・:HowElizaTelsustoSucceedasaWoman 大 澤 璃 奈
○ TheMysteryoftheRabbitHole:AnAnalysisoftheWhiteRabbitandthe・Wonderland・ 小 川 杏 香
○ A StudyoftheTalesofBeatrixPotter:TheCustomsoftheCommonPeopleinthe19th
CenturyEngland 小 泉 舞
○ A StudyofAlice・sAdventuresinWonderland:SocialSatireintheMovieandtheBook 小金澤 美 奈
○ WitchesinBritishLiteraryWorks:ThePresentandthePast 小 島 縁
○ A StudyofDracula:WhyMinacouldSurvive 古 来 みづき
○ ClassConsciousnessintheHarryPotterSeries 清 水 桃 子
○ A StudyofTheSecretGarden:HiddenMeaningintheSecret 鶴 宮 恵
○ MarriagesinHierarchicalSocietyinPrideandPrejudice 中 道 友理安
○ HowtheHeroinesof・PrincessStories・Changed? 林 杏 奈
○ TheReasonWhyTessDurbeyfieldHadtoLeadaTragicLife 原 田 千 聖
○ TheInferiorityComplexesthatHarryandVoldemorthad 吉 田 沙 織
○ WhatMaryPoppinshasBroughttotheBanks? 藤 田 利里子
Seminar:テクニカルコミュニケーション 金徳 多恵子
○ DifferencesinCommunicationbetweenJapanandAmerica 岩 本 まりさ
○ DifferencesinPolitenessbetweenJapanandtheU.S. 梅 澤 美有紀
○ CharacteristicsofCross-CulturalBusinessNegotiation 上 村 花奈恵
○ CharacteristicsofEffectiveEnglishE-mailinBusinessCommunication 北 原 舞
○ CharacteristicsofRequestExpressionsinEnglishandJapaneseBasedonPoliteness
Theory 齋 藤 水 甫
○ PolitenessStrategyforEnglishforHospitality 坂 入 麻耶奈
○ CharacteristicsofEffectiveBusinessPresentation 坂 川 友 季
○ ComparisonofPolitenessinJapaneseandEnglish 佐 藤 綾 乃
○ CharacteristicsofPolitenessinBusinessScenes 柴 田 彩 花
○ RequestExpressionsinPolitenessTheory 鈴 木 由 夏
○ DifferencesinBusinessNegotiationbetweenJapanandAmerica 田 家 直 子
○ ApplicationofPolitenessTheorytoEnglishforHospitalityIndustry 寺 井 亜沙子
○ EffectivePresentationTechniquesinSpeech 伴 歩 美
○ ComparisonofBusinessNegotiationbetweenJapanandAmerica 村 井 里 帆
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Seminar:ModernSociety:FictionandFact Cozy,David
○ TheInfluenceofFastFood 石 塚 祐 子
○ IsJapanaDevelopedNation? 井 上 琴 葉
○ CanWomenintheWorkforceChangeJapan? 笈 川 奈津美
○ TheChangeinJapaneseWomen・sRoles 加 藤 愛 佳
○ DevelopmentalDisorders 久木迫 すみれ
○ TheReasonJapanesePeopleCan・tSpeakEnglish 楠 元 さき子
○ DifficultiesofParticipatoryDevelopmentinEastAsia 久 野 温 子
○ Class,Race,andHurricaneKatrina 韮 塚 彩 乃
○ WomenintheWorldToday:TheHorrorandtheHope 増 田 理 那
○ NuclearPowerPlantsinJapan:TheFutureofFukushima 山 本 彩 乃
Seminar:英語の文化史（言語から見るイギリス文化と社会） 島﨑 里子
○ IdealYoungManinThePictureofDorianGray 阿 部 理 乃
○ ThePaternalinHarryPotterSeries 尾 﨑 彩 佳
○ LoveandMarriageofHeroinesinPrideandPrejudicebyJaneAusten 鎌 田 彩 花
○ DiscriminatoryExpressionsinEnglishandJapaneseChildren・sLiterature 上 村 矩 世
○ A ComparativeStudyofTristanandIseult:Malory・sLeMorted・ArthurandItsSources 菊 地 華
○ EntrancetoAnotherWorldinEnglishChildren・sLiterature 神 藤 優 実
○ A StudyonPeterPan 杉 本 沙 妃
○ SocialClassDifferencesintheLanguageofBritishNewspapers 高 橋 由 佳
○ A StudyonWinnie-the-Pooh 仲 岡 愛 子
○ Lucy・sGrowthinTheChroniclesofNarnia 平 山 玲 奈
○ WomenDepictedinSherlockHolmes・Series 渡 辺 千 晶
Seminar:異文化コミュニケーション 杉橋 朝子
○ A StudyofLateMarriages 井 上 絵 美
○ A StudyofDifferencesinBritishandJapaneseEducationfrom thePerspectiveof
EntranceExaminations 荒 川 奈 菜
○ BusinessMarketingStrategiesofJapaneseDepartmentStoresinGlobalSociety 牛 田 彩也香
○ HowJapaneseDesigner・sBrandsLiveinJapan 内 田 美 穂
○ ChangesinJapanandKorean・sRelationshipAfterKoreanBoom inJapan 河 内 菜 帆
○ WhyIsJapaneseHappinessRankedLowinTheOECDHappinessReport? 小 池 茉 那
○ TheDifferencebetweenJapaneseandAmericansConcerningMakingEyeContact 小久保 奈 央
○ InfluenceontheJapaneseApparelIndustryfrom OverseasFastFashionBrands 小松原 夕 未
○ RegionalDisparitiesinWork-lifeBalanceinJapaneseSociety 齋 藤 望
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○ HowTV AnimeProgramsInfluencedthePromotionofWomen・sParticipationinJapanese
Society 鈴 木 さやか
○ Do・Co-construction・DiscourseStrategiesExistintheConversationofAmericanMovies? 松 枝 千 紘
○ A StudyofDifferencesinFoodValuesbetweenJapaneseandAmericanSocietyfrom the
PerspectiveofFoodEducation 竹 腰 彩 乃
○ ComparisonofTwoPresentationstoBetheOlympicHostCountrybyHatoyamaand
AbethroughObama・sRhetoric 西 川 景 子
○ TheRelationbetweenJapaneseFinancialLiteracyandNationality 福 岡 舞 子
○ A StudyofJapanesePatriotism,andComparisonwithAmericanPatriotism 水 沼 亜 衣
Seminar:現代日英語表現の比較文化論 鈴木 博雄
○ WhatShouldWeThinkaboutEnglishEducationinJapaneseElementarySchools? 出 野 晶 子
○ HospitalityinJapanandtheU.S. 稲 垣 恵 理
○ IsEnglishEducationNecessaryfortheJapanese? 海老原 萌
○ DifferenceofPoliteExpressionsbetweenJapaneseandEnglish 木 頭 愛 美
○ TheInfluenceoftheSeptember11AttacksonthePeopleintheU.S.:WithanEmphasis
onAmericanFilms 栗 林 彩 音
○ HowareJapaneseOnomatopoeicWordsTranslatedintoEnglish? 佐 瀬 有 美
○ GenderDifferenceObservedbetweenJapaneseandEnglish 関 場 沙 織
○ SemanticStudyofKatakanaWordsandTheirOriginals 高 松 裟 織
○ CulturalComparisonamongJapan,KoreaandAmericafrom theStandpointoftheMedia
inEachCountry 中 村 奈央実
○ LanguageEducationandDevelopmentofIdentityofJapaneseChildrenWhoGrowup
inAmerica 中 村 美 咲
○ A StudyofTranslationinHarryPotterandtheChamberofSecrets 孥 戸 春 香
○ HistoryofWomen・sEmpowermentintheU.S.andJapan:WithanEmphasisonthe
ChangeofWomen・sLanguage 渡  佳 奈
○ TranslationStudyofOnomatopoeiaintheWorksofMiyazawaKenjiintoEnglish:
From theStandpointofSpeakersofJapanese 後 藤 史 花
○ DifferenceofEnglishandJapaneseSeenthroughTranslationofJapaneseJuvenile
LiteratureintoEnglish 長 間 莉 絵
Seminar:ことばの形と意味（Form andMeaningofLanguage） 髙野 惠美子
○ ComparisonofExpressionsintheOriginalJapaneseandtheEnglishTranslationof
NodameCantabile 坂 田 麻 美
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○ Japanese-EnglishComparisonofAdvertisementsforFoodandBeverageRetailers:
HowDoSlogansInfluenceConsumers? 遠 藤 友 理
○ JapaneseandEnglishContrastiveStudyofBotchanbyNatsumeSoseki 河 西 綾 乃
○ AnalysisofWordPlayandCoinageintheHarryPotterSeries:FocusingonDifferences
betweentheOriginalandtheJapaneseVersion 岸 本 彩 加
○ TheRelationofCultureandLanguage:ComparisonofExpressionsforReferringto
theHumanBodyinJapaneseandEnglish 齊 田 栞
○ ComparisonofJapanesePoemsandTheirEnglishTranslationsfrom theViewpointof
CognitiveLinguistics 齊 藤 千 鶴
○ TheLimitsofTranslationasSeeninMisuzuKaneko・sPoems 笹 井 悦 子
○ ComparisonofExpressionsbetweenEnglishScriptsandJapaneseSubtitlesintheDisney
Movies,AladdinandTheFindingNemo 佐 藤 遼 子
○ ComparisonbetweenJapaneseandEnglishConstrualofJoshi:WhyJapaneseWomen
PreferJoshitoJosei 関 口 杏 奈
○ AnalysisofSpeeches:WhatMakesSpeechesAttractive 高 橋 亜 樹
○ ComparisonbetweentheOriginalofMyNeighborTotoroandItsEnglishVersionfrom
thePerspectiveofCross-culturalCommunication 田 中 小春子
○ CriticalDiscourseAnalysisofNewspaperArticlesonRighttoColectiveSelf-Defense 土 屋 夏 美
○ HowIsHaikuTranslatedintoEnglish?:AnalysisofTranslationsofFuruikebyMatsuo
Basho 堤 沙 紀
○ Japanese-EnglishComparisonofRhetoricinAdvertisingSlogans 原 香 里
○ CriticalDiscourseAnalysis:ComparisonofEditorialsontheSewolTragedyinJapanese,
American,andChineseNewspapers 望 月 愛 子
○ ComparisonofIronyinAmericanDramasbetweenWhatissaidandtheJapanese
Subtitles 山 本 彩 夏
Seminar:子どもたちへの英語教育（TeachingEnglishtoYoungLearners） 髙味 み鈴
○ RelationshipsbetweenLettersandTheirSoundsDuringtheIntroductionPeriodof
EnglishEducationinJapaneseJuniorHighSchools 荒 井 友加里
○ A ComparisonofKoreanandJapaneseElementaryEnglishEducation 稲 橋 伽 奈
○ A ConsiderationofEnglishEducationinJapan:BasedontheComparisonofCorpus
UsedinJapaneseEnglishTextbooksandAmericanDrama 江野澤 優 季
○ TheInfluenceofKatakanaWordsinEnglishEducation 大間知 佐代子
○ ICTandForeignLanguageEducation 岡 山 菜々子
○ EffectiveUsagesofEnglishPictureBooksinChildren・sEnglishEducation 加 藤 倫 子
○ IntroductionoftheAlphabetstoEnglishEducationinJapaneseElementarySchools 神 谷 花 梨
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○ DisneyMoviesasTeachingMaterialsforEnglishEducation 倉 間 美 彩
○ TheChangingofGenderConcepts:Disney・sPrincessMovies 小 林 優 香
○ ChangesinEnglishEducation 髙 梨 恵 里
○ ElementarySchoolEnglishEducationinEnglish-SpeakingCountriesandJapan 髙 橋 裕 香
○ A StudyoftheEffectsofTeacherTalk 土 田 綾 乃
○ MotivationsofLearningEnglish 當 間 歩
○ A ProposalforanEnglishLessonBasedonContentandLanguageIntegratedLearning
（CLIL）:WhatWeLearnthroughEnglish 船 津 光 里
○ ConnectionbetweenEnglishActivitiesinElementarySchoolsandEnglishEducationin
JuniorHighSchools 本 間 朝 子
○ A ComparisonofEnglishEducationbetweenFinlandandJapan 増 渕 華 子
○ EnglishEducationtoDecreasetheNumberoftheDemotivatedStudents 加 藤 愛 香
Seminar:シェイクスピア19世紀英国小説研究 中村 豪
○ FeaturesofJaneEyre 糸 賀 季美絵
○ TheRuinofMacbeth:A StudyofMacbeth 井 上 萌 衣
○ OnHamlet・sRevenge:A StudyofHamlet 梅 本 泉 美
○ FateinMacbeth:A StudyofMacbeth 片 瀬 ゆきえ
○ KennethBranagh・sAsYouLikeIt:HisInterpretationofJapaneseCulture 加 藤 文 美
○ TheCharacterofSeverusSnape:A StudyofHarryPotterSeries 狩 野 柚 子
○ TheSignificanceoftheMidnightGarden 佐々木 美 紗
○ TheBorrowersandTheBorrowerArrietty:A ComparativeStudyoftheTwoWorks 陶 山 由里亜
○ OnPhilip・sGrowth:A StudyofOfHumanBondage 藤 田 真 維
Seminar:LanguageinBusinessandSocialContext 増澤 史子
○ MineralWaterMarketsinJapanandtheU.S. 池 田 雅 美
○ EnglishCatchCopiesofTokyoDisneylandandTokyoDisneySea 内 野 茜
○ ForeignWorkersinJapan 佐 光 和 美
○ STARBUCKS・sStrategiesinJapanandAmerica 椎 野 ゆりあ
○ TheHistoryofTheCoca-ColaCompany・sManagementandAdvertisement 清 水 盟 子
○ TheConversationalStylesbetweenaManandaWomaninJapanandtheU.S. 鷹 野 美 咲
○ TraditionorMorals?:DolphinDriveHunting 互 美 穂
○ SameSexMarriageoftheUnitedStates 竹 口 千 波
○ Back-channelFeedbackinJapaneseandEnglishConversations 福 住 詩 乃
○ CustomerSatisfactionintheUnitedStates 堀 内 絵梨子
○ Women・sSocialAdvancementandEnergyDrinkAdvertisement 松 重 彩 花
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○ On・Kawai・Culture 松 村 優 菜
○ Racism inAmericanSocietythroughBroadwayMusicals 見 目 貴 美
○ A ComparisonofOmotenashibetweenAlNipponAirwaysandJetBlue 八 木 優 希
○ TheDifferencesinJapaneseandAmericanUseofSilenceintheMovie・MyNeighbor
Totoro・ 若 松 由 佳
Seminar:InformationTechnology Ryan,Kevin
○ TheInfluenceofTechnologyontheModernMusicIndustry 坂 巻 果 穗
○ TheGlobalLeaderDevelopmentProgram:A VideoProject 青 木 さやか
○ CreatingOnlineLearningActivitieswithQRCodes 石 井 千 晴
○ DevelopmentofEntertainmentMedia:A VideoProject 植 田 絢 子
○ InternetToolsinJapan 北 島 那 菜
○ UsingCloudComputing 後 藤 亜里沙
○ CreatingOnlineLearningActivitieswithQRCodes 瀬 谷 亜希子
○ ProblemsofSecurityandPrivacyofSmartphones 長 峰 郁 香
○ ImpactofVirtualRealityonSociety 西 原 満梨奈
○ CreatingOnlineLearningActivitieswithQRCodes 原 みなみ
○ SNS 森 沙也香
○ InfluencesandtheEffectsofWebAdvertising 山 崎 友 紀
